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4Yurntumu-ngurlu wirlinyi
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Kirrirdi-kirra,
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Pajirninjaku wakurlpiriki.
Karlarra karlipa yani wirlinyi
Yajarlu-kurra
Karlarra karlipa yani wirlinyi
Karlanjaku yarlaku
5Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Wakurlpa-kurra
Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Maninjaku marnikijiki
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Yulyupunyu-kurra
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Maninjaku Yunkurrmuku
6Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Pinarlingi-kirra.
Karlarra karlipa yani wirlinyi
Karlanjaku yakajirriki.
Wirliya-jarrayi-ngirli Wirlinyi
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Pama-parnta-kurra.
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Karlanjaku yarlaku.
7Karlarra karlipa yani wirlinyi
Patirlirri-kirra.
Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Maninjaku marnikijiki.
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Wintijangu-kurra.
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Maninjaku
ngantajarriki
8Yarla Wiri-jarlu
Yapa-panulu yanu wirlinyi,
Manangkarra-wana yarlaku.
Karnta jintangku parlu-pungu 
yarla,“Wara, yarla wiri-jarlu!”
“Wara, Wara!
Yarla wiri-jarlu,
Yarujulu yantarni 
Karlanjaku.”
Yarla
karlipa karla 
panu.
Jalanguju
karna
karlami
wiri-wiri.
9Ngula yanurnu karnta jinta-kari,
Jirramarlu puta pala karlaja.
Ngulalu jana purlaja yarda,
“Karnta panulu yantarni!”
Panungku-rlupa
rarra-mani
yarujurlu.
“Wara, Wara!
Yarla wiri-jarlu,
Yarujulu yantarni 
Karlanjaku.”
10
Ngula kangulu karnta
 panungku,
Yirrarnulu turakirla kankarlu,
Ngulalu kangu ngurra-kurra
“Wara, yarla wiri-jarlu!”
Wara wiri
  jarlu yarla.    Yiki wiringki ka ngalpa kijirni. 
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“Wara, Wara!
Yarla wiri-jarlu,
Yarujulu yantarni 
Purranjaku.”
Yapa-panulu turnu-jarrija,
Nyangulu yarla wiri-jarlu.
Ngulalu purraja,
Warlu wiringka
“Wara, yarla wiri-jarlu!”
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Yati
ngalipaku
yarla
Yuwa
yarla
nyampuju
wiri-jarlu
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“Wara, Wara!
Yarla wiri-jarlu,
Yarujulu yantarni 
Ngarninjaku.”
Yakayi!pirdalkurna
yarla ngarnininja-
warnu
Wara!
miyalu
yarlajangka
Yati
 yarla 
  wirirna 
      ngarnu!
Yapa panungkulu yarla ngarnu,
Pirda-manu jana panu-juku.
Ngulalu wardinyi 
Yimi wangkaja,
“Wara, yarla wiri-jarlu!”
 
13
Mangarri-kirli
Ngatingki purraja,
Mangarri warlungka,
Manulku mangarri
Pirilyi-jangka.
Yungurla mangarri
Yarnunjuku kurduku,
Kurduju yanulku,
Kuurlu-kurralku.
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Yani Karna Wirlinyi
Yani karna wirlinyi,
Yipirntiri kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yipirntiriki.
Yani karna wirlinyi,
Yakajirri kapurna pajirni.
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yakajirriki.
15
Yani  karna wirlinyi,
Yuparli kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yuparliki.
Yani karna wirlinyi,
Wanakaji  kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi wanakijiki. 
16
Yani Karlipa Wirlinyi 
Wayililinpa-kurra
Yani karlipa wirlinyi Wayililinpa-kurra,
Maninjaku purrpalanjiki,
Yani karlipa wirlinyi Wayililinpa-kurra,
Maninjaku purrpalanjiki.
Yani karlipa wirlinyi Mijirlparnta-kurra,
Karlanjaku janmardaku,
Yani karlipa wirlinyi Mijirlparnta-kurra,
Karlanjaku janmardaku.
17
Yani karlipa wirlinyi Yinjirimardi-kirra,
Maninjaku mukakiki,
Yani karlipa wirlinyi Yinjirimardi-kirra,
Maninjaku mukakiki.
Yani karlipa wirlinyi Ngalikirlangu-kurra,
Maninjaku wijirrkiki,
Yani karlipa wirlinyi Ngalikirlangu-kurra,
Maninjaku wijirrkiki.
Yani karlipa wirlinyi Karrinyarra-kurra,
Maninjaku kampurarrpaku,
Yani karlipa wirlinyi Karrinyarra -kurra,
Maninjaku kampurarrpaku.
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Rinpi-rinpi
 Rinpi-rinpi,
 Ngulaju warna-piya wita,
 Ngulaju ka nyinami
 Wirliya-jarra-kurlu.
Ngula ka rinpi-rinpi
Jinta-wiyi purlami,
Munga-kari, munga-kari,
Ngula kalu rinpi-rinpi
panungkulku yalu-mani.
 Rinpi-rinpi,
 Ngulaju warna-piya wita,
 Ngulaju ka nyinami
 Wirliya-jarra-kurlu.
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Ngula kalu rinpi-rinpi,
Panujarlulu yunparni,
munga-kari, munga-kari
Yarla manu mardi,
Yungulu pardimi 
Puntu, wiri-karda.
 Rinpi-rinpi..................
Kuja kalu karlami,
Walya manyungka,
Ngula kalu palka-mani
Warna-piya wita,
Wirliya jirrama,
Rinpi-rinpiji.
 Rinpi-rinpi.......................
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        Ngurlu-kurlu
Mani karna ngurluju,
Kanyilki karnalu
Ngurlu nyampu wakati.
Kipirni karnalu
Parrajarla
Yurrparnilki karnalu
Pirli wiringka
Ngati-nyanurla,
Ngalikirri-kirlirli,
Ngapa-kurlurlu,
Parraja-kurra.
Purramilki karnalu
Warlu witangka.
Ngarnilki karnalu
Ngurrju-nyayirni.
21
Winijiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Wataki marnkurrpa.
Yarnunjuku Wayipi
Yarnunjuku wayipi.
Yarnunjuku-nyayirni,
Yarnunjuku yanu 
Ngarninjaku,
Mantiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Jinta larrungka.
Juuiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Yuparli jirrama.
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Jaajiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Yawakiyi murntu-pala.
Puratiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Pangkiyi-kirli rdaka-pala.
Jarritiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Panu-jarlu pama-pinki,
Nyurnu-jarrija,
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Mantiyirla mata,
Yarnunjuku-wangu,
Ngurrju-manu ngurra,
Ngula ngunaja,
Ngula-jangka wayipi
Yakarra-pardija,
Pinta-pinta-jarrijalku.
Jantiyirla ngarnu,
Yarnunjuku-nyayirni,
Parla wajirrki.
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Wantangka, Wantangka
Wantangka,wantangka,
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Yani karlipa wirlinyi
Maninjaku miyiki
Yuparli, yakajirri,
yawakiyi, wataki,
Mukaki, wanakiji,
Ngula kalu pardimi.
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Kuluwarla, kuluwa, 
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Yujukurlupa ngantirni,
Kala ka ngalpa yalirni.
Ngapa-jangka walyiri,
Turaki ka yukami.
Ngawarra ka parnkami
Kuluwa-puru.
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Yulyurrpurla, yulyurrpurla,
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Nyinami karlipa pirriyarla
Warlu karlipa yarrpirni.
Lungkarda,wardapi, 
warna kalu yukami,
Kilki kalu ngunami
Yulyurrpu-puru.
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Karapurda, karapurda,
Nyarrpa-jarrimi karlipa? 
Nyinami karlipa yuntangka.
Warlpa wiri ka wangkami.
Wita-wita yankirri
Jaji kalu purami.
Warna manu wardapi
Kalu wilypi-pardimi.
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Nyarrpara kurdu-kurdu?
Nyarrparalu yanu
Kurdu-kurdu wita-wita?
Yanulu ngapa-kurra
Julyurl-wantinjaku.
Nyarrparalu yanu
Kurdu-kurdu wita-wita?
Yanulu wurnturu
Pajingirli-kirli.
Manyu-karri kalu
Yalirla ngapangka,
Ngaka kapulu
Pina yanirni.
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Manyu-karri kalu
Yalirla wurnturu,
Ngaka kapulu
Pina yanirni.
Manyu-karri kalu
Yalirla karrungka,
Ngaka kapulu
Pina yanirni.
Nyarrparalu yanu
Kurdu-kurdu wita-wita?
Yanulu karru-kurra
Janmardaku-purda.
30
Yantarni Ngamana
“Yantarni Ngamana,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna lungkarda
Ngula ngarnu janmarda.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Nangkali,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna yinarlingi,
Ngula manu yipintiri.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
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“Yantarni Nakarra,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna wardilyka
Yarlakurla karlaja.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Nampini,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna yankirri
Ngula kangu pajingkirli.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu
 mardanpa.”
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“Yantarni Ngalyirri,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna ngatijirri
Kujurnulpa yakajirri.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Napurru,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna marlu
Yarrpurnulpa warlu.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
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“Yantarni Nunanayi,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna ngarlkirdi
Ngula kangu mukardi.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu mardanpa,
Jukurr-manu mardanpa.”
“Yantarni Napangayi,
Nyiyanpa nyangu wirlinyirla?”
“Nyangurna karnari
Purrajalpa yuparli.”
“Lawa, lawa,
Jukurr-manu
 mardanpa,
Jukurr-manu
 mardanpa.”
Tangkiyi-kirli Wirlinyi
Kurdu-kurdu kala yani wirlinyi,
Yatijarra maninjaku 
ngarntajariki.
Tangkiyirla karlipa 
pina yanirni,
Ngula karlipa ngarntajari 
ngarni
Yami, yami, yami,
Yami, yami, yami.
Ngurrju-nyayirni miyi,
Ngulaju ngarntajari,
Miyalu pirdalku,
Ngarnurna pulapi.
Tangkiyirla karlipa pina yanirni,
Ngula karlipa ngarntajari ngarni
Yami, yami, yami,
Yami, yami, yami.
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